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Editorial
Lúcia Simões Costa y Camilo Valverde
NOTA DEL EDITOR
http://dx.doi.org/10.15667/laborealxiv0118sces 
1 En este nuevo número de Laboreal presentamos un dossier temático sobre el regreso al
trabajo  tras  un  accidente  laboral.  Este  es  un  problema  con  contornos
multidimensionales y de gran complejidad que requiere enfoques multidisciplinarios
para identificar alternativas adaptadas, y consistentes, de apoyo a la reinserción en la
vida  activa  de  los  accidentados,  de  sus  colectivos  de  trabajo,  de  las  organizaciones
involucradas y de la sociedad en su conjunto.
2 Aún sobre este tema, cabe destacar la escasez de estudios publicados, tanto en Portugal
como en otros países. Esto aumenta el interés de este dossier, que esperamos que pueda
estimular el interés en la realización de investigaciones sobre el tema, particularmente
a  través  de  perspectivas  que  examinen  y  problematicen  las  condiciones  reales  de
trabajo y el contexto social, económico y cultural en el que se producen los accidentes y
el sufrimiento inherente de los actores involucrados.
3 Este dossier cuenta con tres artículos que se incluyen en la sección Estudios Empíricos y
un  en  Instrumentos  de  investigación  que  respaldan  este  tema,  presentando  una
diversidad de puntos de vista de indiscutible importancia y actualidad.  En un texto
introductorio  de  presentación  del  dossier,  Marianne  Lacomblez  y  Augusto  Rogério
Leitão  resumen  la  estructura  y  el  contenido  de  estos  artículos  y  los  analizan
detalladamente a la luz del modelo jurídico-institucional portugués y de las complejas
dinámicas  de  las  trayectorias  que  subyacen  a  la  vuelta  al  trabajo  después  de  un
accidente de trabajo.
4 En el  Resumen de tesis,  Ingrid Dromard nos remite a la  posibilidad de movilizar el
enfoque ergológico para poner en perspectiva otra forma de evaluar el trabajo social, es
decir,  la  evaluación  de  un  trabajo  dirigido  a  los  seres  humanos,  donde  coexisten
múltiples valores. La autora se pregunta sobre lo que debe evaluarse en este tipo de
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trabajo, presumiendo que el mismo tiene que ser mensurable y rentable. Por otro lado,
defiende que no es viable utilizar un único modelo de evaluación cuantitativa frente al
significado del  propósito  de  este  trabajo  y  apoya la  reflexión sobre  una evaluación
basada en el conocimiento de las personas que trabajan. Presenta, a continuación, una
propuesta de evaluación cualitativa que también puede ser una herramienta de gestión,
sobre todo en las instituciones públicas.
5 En la sección Textos Históricos, Jacques Leplat propone un texto histórico de Gilbert
Simondon y destaca la importancia del autor y de su obra en la historia del trabajo. A
propósito  del  presente  tema,  recuerda  los  objetos  técnicos,  la  asociación  en  las
investigaciones de Simondon y sus situaciones de trabajo y nos recuerda las reflexiones
producidas por él sobre las relaciones entre el objeto técnico y el trabajo humano.
6 Finalmente, en el Diccionario, y a través de las letras X y W, se presentan conceptos
transversales a la ciencia y magistralmente relacionados con el trabajo y la salud. Así,
Adelaide  Nascimento  habla  del  X,  como rayo X,  revolucionario  en diversos  campos
científicos, una fuente de beneficios para numerosos sectores, pero al mismo tiempo
una  fuente  de  riesgos  para  los  trabajadores  y  pacientes  expuestos  a  él.  Watt  es  la
palabra para W, a partir de la cual François Vatin crea un texto intitulado «What is
watt?:  Historia de una medida».  Explica este término a través de su asociación con
James Watt y el desarrollo de la máquina de vapor y discurre sobre el concepto como
una unidad de energía asociada a los motores eléctricos.
7 En la edición de este número agradecemos la ayuda en el proceso de revisión científica
de los artículos que nos han dado los miembros de los Comités de la revista y los colegas
Nuno  Bessa,  Simone  Oliveira,  Thiago  Drumond  Moraes  y  Xavier  Roth.  Sus
contribuciones fueron esenciales para la calidad de este número.
8 No podríamos terminar este Editorial sin informar a nuestros estimados lectores que
llevamos a cabo una reestructuración de la Dirección de nuestra revista. Con el objetivo
de  seguir  consolidando  nuestra  difusión  entre  los  lectores  de  habla  española  y
portuguesa,  renovamos  la  composición  de  la  Dirección  Hispana  y  de  la  Dirección
Lusófona, que ahora se divide en dos polos: uno europeo y otro brasileño.
9 ¡Muy buena lectura!
10 El Comité Editorial de Laboreal,
Lúcia Simões Costa y Camilo Valverde
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